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REVISTAS ARGENTINAS.
BOLETIN MATEMATICO.
Diciembre de 1942. - B. l. BAIDAFF: Tres lustros: J9,28~1942.
- La obra del Boletín Matemático en números. - B. I. 'BAIDAFF:
Una generalización .metódica de teoremas milenarios de ,geometría y
otros más recientes. - B: I. BAIDAFF:La relación métrica de Ste,
wart y otra generalización.- KARAPETOFF: V. About 'I'zitzeiea 'J:'
article "Una Ellimlnación": ---.: 'NOTAS: Una genéralización del, pro-
blema N°. 17 del "l\fatl1ematicae Notae", por B. I. BAIDAFF; Una
fórmula, para el cálculo de los lados pedales de un triángulo, deduei- .
da de la relación generalizada de Stewart, B. M., año, XI, p. 4,
por B. I. BAIDAFF. - INFORMACIONES, BIBLIOGRAFICAS. -
PROBLEMAS' RESUELTOS; - B. l. BAIÍ>AF:E:: Apuntes cronolé.
'gico-bibliográficos de' una ecuación de quinto grado. - Tabla de ma-
terias, por A. AMENTA DE BASSO.
REVIS~A DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONQMICAS, 00-
MERCIALES y POLITICAS (Universidad Nacional del Litoral).
Septiembre-Diciembre de 1942.- a) DOCTRINA: L RAFAEL
BIELSA: Ideas generales sobre 'el principio de separación de los po-
deres. - 2. ALBER1'O AREVALO: Las regístraeíones. de contabi-
lidad e-n la hacienda pública. - 3.' FRANCISCO F. AMATO AGO-
GLIA: El continente .antártico, - 4. ROBERTO PEREZ: El pro-
yecto de, impuesto sobre las ganancias excesivas. - 5. FRANCISCO
E. LECHINI: Determinación de las utilidades realizadas y líquidas
del ejercicio comereial vde ' una empresa. -'- b) SEMINARIO:' 1. RO-
DOLFO' , PICCIRILLI: Irregularidades quedo:rriinán en el sistema
,de concesión. -.2. :E;DGARD W. COLLINS: Desarrollo y distribu-
ción de la emigración. ~ 3. ELSO A. BA'ETTI: Organización del
seguro como servicio 'público. - e) CROmCA U:t-."TVERSITARIA:'
1. Un problema de la' Industria nacional r iel Estado y las ciencias en
, "
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la orientación y' el progreso industrial. '- 2. Actas de las, sesiones
del H. Consejo Directivo. d) BIBLIOGRAFIA.
TEMAS ECONOMICOS.
N°. 25. - Diciembre de 1942. -r-r- La exposieion de la quinueu
en la industria. - El dominio de las finanzas europeas reporta gran-
des beneficios a la economía del eje. - Uso y abuso del papel se-
llado, por el Dr. Francisco J. Trianes. - Las industrias de 'la de-
mocracia 'y la guerra, por sir WILLI.AM BEVERIDGE. - El caso
de la ley 11.110, por 'RICARDO LOPEZ SITJES. - El Centro de
Estudios Económicos: sus fines, por el Dr. EMILIO D. BOTTIJ\T[. -
Del 'Dr. RODOLFO MORENO: Tenemos que volver a la tierra y
trabajarla con ahinco. __ La fuerza militar y el dinero, por EDUAR-
DO HORNEDO. - La cláusula de la nación más favorecida en los
tratados de comercio, por JULIO PEREZ.,CAN~O. '-; Exposieióu
científica del sistema reversible de la combustión, por el Prof. RA-
MON A. CRUZ. - De J. H. BRADLEY: La edad de la máquina na-
ció por obra y virtud de la piedra calcárea.
N°. 25. Enero de 1943. - NOTAS DE REDACCION: Nuevo
rumbo. - Nuestras exportaciones de 1942. - Expansión controlada
de -Ios viñedos. __ Organización del Primer Congreso Industrial Mi- .
.nero Argentino. __ Lo que puede una comuna modelo". - Temporada
marplatense en cifras. -. El crédito descansa en la confianza. - El
" stand". de Santiago del Estero en la Exposición Foréstal.. - CO-
,r.ABORACIONES: El problema forestal argentino, por el Dr. RAUL
MADUEÑO..- Hay combustible en el país, por el Dr. CARLOS GA-
LLEGOS MOYANO. - La enfiteusis' en la 12.636,por .el Dr. ALE-
.; ANDRO R. AHUMADA RUZO. - El progresoidespicrta a la mon-
taña ,por el Dr. MIGUEL, CRITTO. - LA ECON.OMI.A: :MUNDIAL:
Roosevelt ,ante la cuestión social. - La necesidad .de un control in-
teramericano de precios. - Las compañías de seguros y, la guerra,
por CARLOS A'iTILES. - NOTAS BIBLIOGRAFICAS.
.
N°. 27. Febre¡ro de 1943. - NOTAS DE REDACCION:Plausi-
bles resoluciones. '- Caucho sintético con maíz y alcohol. - Nueva
fuente de riqueza nacional. - COLABORACIONES: La situación
actual del agro correntino, por el Dr. LUISPONFERRADA. - No
soló en la Pampa, por Rómulo RodríguezZelada. - La tipificación
,y certificación oficial de trigo en elevadores de granos de servicio
público, por el Ing. Agr. JUAN JORGE V. BIANCm. - El pro-
blema del riego en Santiago del Estero, por DARlO F. PATRIZI. -
La regulación de. los, viñedos, por el Ing,' LUIS Á.' NOUSSAN. --
LA. ECONOMIA MUNDIAL: La justicia social ,no se practica: con
dádivas, por MANUEL PERSKY. - Compleja suerte del pequeño,
comerciante. -por CARLOS A'iTILES. -' Después de ganar la, guerra,
pdi:W. CARRILLO. -' Fines sociales de la industria' moderna, por
DANIEL SILVA. - NOTAS BIBLIOGRAFICAS.
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EL ASEGURADOR.
N°. 162: Diciembre de 1942. - Modificación en la denuncia de
accidentes del trabajo. --.:.. La, responsabilidad Civil en los seguros so-
bre accidentes del trabajo (Conferencia por el Dr. M. LACREU). -
Otro zarpazo a nuestros derechos profesionales. Lunch de cámara-
dería. - De interés profesional. - Superintencia de seguros. - Ba-
lances y convocatorias. - Jurisprudencia..
N°.' 163. Enero de 1943. - bEIi qué funda el corredor de segu-
ros la elección de Compañía.i (De nuestra encuesta). - La responsa-
bilidad civil en los seguros sobre accidentes de trabajo (Conferencia
por el Dr.M. LACREU). - De mterés profesional. Libros rccibi,
dos. - Balances y convocatorias. - Superintendencia de seguros. -
Varios. :- Jurisprudencia.
. BOLETnr DE LA FACULTAD DE. DERECHO Y C. f¡OCIALES.·
N°. 4. Septiembre-Octubre de 1942. - RAUL A. ORGAZ: Ha.
cía un nuevo equilibrio de las fuerzas culturales. - JORGE A'. NU-
ÑEZ: Principios orientadores en el gobierno de la Facultad. -:- A. N.
CHRISTENSEN: Relaciones interesantes: acuerdos y .éonflictos. -
CARLOS R. :MELO: Los partidos políticos argentinos n. - RICAR-
DO C. NUÑEZ: Los elementos subjetivos del tipo penal n. - JU-
RISPRUDENCIA: Responsabilidad de los padres por los actos ilí.
citos de sus hijos menores de edad. con un comentario del Dr. LI-
SARDO NOVILLO SARAVIA (hijo). -'- ACTUALIDAD: Una nue-
va, antigua incitación totalitaria, por el Dr. RICARDO SMITH.
BIBLIOFRAGIA. :-. CRONICA.
POLITICA ECONOMICA.
N°. 12. Octubre de 1942. - Un año de vida. - Actualidad eco.
nómica argentina, por el Dr. PEDRO COSIO. - El problema del oro
yél futuro de los' precios, por J!'RANKLIN A:N'TENAZA PAZ. -
HACIA LA FORMACION de una sociología económica, por el Dr.
JUSTO PRIETO. - COMENTARlOS: Posición financiera de' la Chi,
na, por N. SNOPOW. - Participación en negocios de. la América
Latina. -'- Peligro de inflación en Chile. - Minerales en la zona
de Soitué a Río Grande. - El libre comercio interamerícano. ~ In-
FORMACIONES SOBRE ECONOMIA y FINANZAS AMERICA-
NAS (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Estados Unidos, Mé-
jico, Guatemala, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela). -LEYES
Y DECRETOS:' El ,ce cruzeiro" como unidad monetaria del Brasil.
- BIBLIOGRAFIA: Filosofía de la economía, por ei' Prof. J. PRA-
DOS ARRA:RTE.
.:.:....638 -:..,..
. REVISTAS PERUANAS.
REVISTA DE' LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (Uni.
versidad Mayor de San Marco!" Lima). .
N°. 24. Agosto de 1941J. - G. F. Knapp y su teoría monetaria,
.por BRUNO MOLL. - Ensayo de Historia de las Doctrinas Económi-
cas, por LUIS LAURI SOLIS. -La actuación pública de José Larrea
y Loredo, por ALFONSO DE CASTAÑEDA RANGEL.-CRONICA DE
LA FACULTAD. - INFOR~ACION BIBLIOGRAFICA. SEMI-
NARIO DE ECON01l:IIA y FINANZAS.
. ~ " .
REVISTAS MEXICANAS.
REVISTA DE ESTADISTIC~
Octubre y Noviembre de 1942. SECCIONES DE COSTUM-
BRE: Agricultura. :...:.. Minería. .....:. Energía eléctrica. -' Industrias de
transformación. - Comercio interior. - Comercio exterior. - Trans-
portes y comunicaciones. ~ Finanzas. - Números índices. - Series
estadísticas. -;- Estadística social, - Censos.
INVESTIGACION ECONOMIC~.
3er. trime¡ntre de 1942. - ENRIQUE ORTIZ: Aspectos técni-
cos de la minería. - GABRIEL FRANCO: La ciencia de la hacien-
da pública como una disciplina teórica de carácter puramente eco-
nómico. - RAUL MARTINEZ OSTOS: El Banco de Méjico frente
a la teoría de la Banca Central. - GABRIEL BONILLA MARIN:
La organización del instituto del Seguro Social en México, - ER·
NEST S. HEDIGER: El problema de las materias estratégicas esen,
ciales en tiempo de guerra (recursos del Eje y recursos de las N~­
cienes U nidas),
REVISTAS ESTADOUNIDENSES.
THE JOURNAL 01' POLITICAL ECONOMY.
N°. 5. Octubre de: 1942.,- GERHARD TINTNER: The theory
of production under nonstatíe conditions. ~ WAHREN C. SCOVI-
LLE: Large Beale production in the French Plate.Glass Industry,
1(;65.1789. - :M. BRONFENBRENNER: Diminishing Returns in Fe-
deral 'I'axatíon s. -¡ GEORGE E. LENT: Col1ection of -fhe' Personal
Income .Tax and Source. - WILLIAM R. PABST, Jr.:Unstable
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Conditions of Cómperitíon and Monopnly inEXhau¡¡tible 'Eesource In-
dustries. - JOHN V. SPIELMANS: On Strike Analysis. --:- BOOCKS
REVIEWS. - BOOKS RECErVED. '. ,
THE QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS.
Noviembre de 1942. - CLARENCE D. LONG: 'The Concept of
unemployment, - SAl'illEL P. HAYES Jr.: Potash Príces and Com-
petition. .,- A. J. };'"ICHOL:. Produetion and the Probaliílities of
Cost. - WALTER ISARD: Transport development and building
cyeles, - A. SMITHIES: The Behavior of Money National Incomo
under Jnflationary Conditions. - NOTES AND DISCUSSIONS: ,MA-
RY E. MURPHY: Wartime Concéñtration of British Industry. -
KARL PRI,BRAM: Employrnent Stahilization thróugh Pay Roll 'I'a,
xation. - M. W. REDER: Welfare Economics and Rationing. - H.
FABIAN UNDERHILL: The Incidence of Pay'Roli 'I'axes, - RE-
CENT PUBLICATIONS. '
THE REVIEW OF 'ECONOMIC STATISTICS.
August 1942. - ALBERT GAILORD HART; Wat it takes to
block inflation. T. de SCITOVSZKY: The Eeononomy of consumera
rationin. - JOHN M. BLAIR: The relation between size and ef'fi-
cíency- of business. - JOSEF HERBERT FURTH: Earnings and
employrnent in "the business cyc1e. - AMO(3 H. HA WLEY and DON
.J. BOGUE: Recent shifts in populatíon: tlie drift toward the Me-
tropolitan distríct, 1930-40., ' .
November H142. - WALTER ISARD: A neglected éycle: T.l::e
transport-Building eyele, - J. J. KAPLAN: Sorne problema in ra-,
tioning Meats. - CALEB A. S:M:ITH: The cost-output relation for
the United states steel corporation. '- W. ALLENS WALLIS: The
temporal stability of consumptíon Patterns. - EDWARD AMES:' A
method for estimating the size distribution of a given aggregate in-
come. - A. SMITHIES and TJALLING KOOPMANS:•. The dyna-
míes of inflation. - BOOK REVIEWS.
ECONOMETRICA.
July~october 1942. - OSCAR LANGE: 'I'heoretical derivation
of elásticities of dcmand and supply: The method, - OSCAR LAN-
GE: The f'oundafions of .welfare eeonomíes. - W. ALLEN WALLIS:
Compoundíng probabilities from independent significauce tests. -
EDWARD L. DODD: Certain tests for randomness applíed to data
grouped into small seto - A. SMITHIES: The stability of compe,
titive equilibrium. - ABRA,MBERGSON: Prices,:wages, and íneo-
me theory. '- FREDERICK V. WAUGH: Regressions -between
sets of method of forecastíng business activity. ...;. GERHARD TINT-
NER: A. "Simple" theory of business fluctuations. '
I
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THE ANNALS, OF MATHEMATICAL STATISTICS.
S€lbtiembre 1942. - WOLFOWITZ J.: .Addifive partition func-
tions and a élass of statistical hypotheses, - HENRY SCHEFEE:
On the theory of testing eomposíte hypothese with one constraint.
- r. L. BATTIN: On the problem of multiple matchíng. - H. B.
MANN and A.Wald: On the choice of the number of intervals in
the application of the chi square tests. -BRADFORD F. KIMl3ALL.:
Limited type of primary probability distribution applied to annual
fIood flows. - FRANKLIN E. SATTERWAITE: Linear restrictions
on Ohi-Square. - A. T. LONSETH: Systems of Iienar equations with
coefficients subject to error. - KAI-LAI CHUNG: On Mutually fa-
vorable events, - HILDA GEIRINGER: Observations on' analysis
of variance theory.
REVIS'l;'AS INGLESAS.
THE ECONOMIST.
Octubre 1942. - Into Battle. - Full Employment: The Aim.
South Sea Islanders. - Refrigerators for War. - Canada's Air,
meno - Prívate 'I'raders, - SECCIONES 'DE COSTUMBRE.
. Octubre 1942. - Mal'sh Beings. - Full Employment n. ~. Fi,
nancial Strategy. - Banks in the Dock - Frustration in India. -
The Future of Unit Trusts. - SECCIOJ',TES DE COSTUMBRE.
Octubre 1942. - Plainspoken Truth. - War óf Nerves. - Full
Employment: The ·Cost. - Hungarian Destiny. - Free China's Eco-
nomy.---' The Supply of Fish. - SECCIONES DE COSTUMBRE.
Octubre 1942. - MI'. Lyttelton 's Plans. - On Guard. - The
Burden of 'I'axes. - US ManpowerSqueeze. - Baltan Satellites. -
The BIS Rdeport. - SECCIONES DE COSTUMBRE. .
Octubre 1942. - J'oint Action. - Twenty Years On. - The
First 100.000. - On Being Ernest. - The Soldier as Citizen. - Fi,
re Prevention. - SECCIONES DE COSTUMBRE.
Noviembr.e 1942. - Scepties, Patriota and Allies, '- Red Russia.
Westminster on Whitehall. - The Limehouse Bridge. - Luce
"in Tenebris". -c- Raw Materials, - SECCIONES DE COSTUM-
BRE. .
Noviembre 1942. - Reveille in Africa. - The French Foeus. -
Industry/s View, - War and Empire.Cooperatives in China. ...:..
Rubber Share Possibilities. - SECCIONES DE COSTUMBRE.
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Noviembre 1942. - 'I'emporary and Mili.tary'i - Unity and
Compromise, - Responsability in Produetion.-New York at War.
- Freneh Nort Afriea. ~ Standstill Earnings. - SECCIONES DE
COSTUMBRE.
Noviembre 1942. - Cabinet Changes. - The Future of Gold,
- Winter in Germany. - Full Employment.- Amerícan Opíníon. -
Betterment, - SECCIONES DE COSTUMBRE.
Diciembre 1942. - Social Priorities. - Springboards in Bussia,
The Industrial Pinch. - Beveridge: A Summary, - Shanghai
Under Occupatíon, - Endustr-ialr.Assuranee. - SECCIO!\TES DE COS-
I'UMBRE.
Diciembre 1942. -' Opportunity Knoeks. - Happy Famíliese -
The Importance of Exports-. -:- Winter in Germany m. -:- 'I'he Hep-
burn Fantasy. - Industrial Disability. - SECCIONES DE, COS-
TUMBRE.
JOURNAL OF THE INSTITUTE OP/ B.A.NKERS.
Octubre 1942. -- Notiee' to Membergs, - Notes' on Reeent
Events, - Anti.Tnflatton Measures in the United States, By Dr.
H.A.ROLD STONIER. - 'I'he, War Damage (Amendment) Act, 1942,
By R. W. JONES. - LEGAL DECISIONS: Re Owers, Publie 'I'rus-
tee and Another v. Death and Mount Vernon Hospital. - Re Leí,
cesterTemperanee and General Permanent Building Soeiety's Applí;
cation. - In the Estate of Mann, - In the Estate of Brown, -
Fibrosa Spolka Akeyjna v, Fairbairn Lawson Combe Barbour, Ltd.
Re Banca Commereiale Italiana, - Re Butler's Settlement 'I'rust,
Lloyds Bank Ltd.· v. Ford. - Re Rudd, Royal Exehange Assurance
v, Ballantineand Others. - Re Lewis, Goronwy v, Riehards. - Re-
Waring, Westminster Bank Ltd. V• Awdry, - The Library. -----c Fí-
nancial Statisties.
JOURNAL OF THE INSTITUTE OF ACTUARIES.
Vol. LXXI, parte TI, N°. 331. -----c Presidential Message. - R.
E. BEARD: The construetíon of a small-scale differential analyser
und its applieation to theealeulation of aetuarial funetions. - Abs-
traet of the. diseussion on the preeeding. - R. D. ANDERSON: On
the applícatíon of quantum mechanics to mortality tables. - Con-
tinuos mortality investigations: Assured .lives 1924-38. - Continuous
mortality investigation: Annuity experienee. G. J. LIDSTOJ\TE: No-
tes,on the poisson frequeney distribution. - EV.AN JAMES MAC-
GILLIVRAY: Legal notes. - Sir W. P;, ELDERTON, C. C. Nieholl
and H. L. Seal: Notes on foreing aetuarial journals. - Offieial pu-
blieatíons. - REVIEWS.
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REVISTAS CANADIENSES.
L' ACTUALITÉ ÉCONOMIQU:E.
. Mayo 1942. - PIERRE DAGENAIS: Le climat de la províneo
de Quebec. - ESDRAS lvlINVILLE: La colonisation dans Québec. -
BlBLIOGAPEIE. .
Junio_Julio 1942. -PAUL R. VEZINA: La productionvege-
tale. - GUSTAYE TOUPIN: La productíon anímale. ~ APPENDI-
dE: Calendriers des· organísmes agricoles et date de quelques me-
. sures importantes. - BIBLIOGRAPEIE.
Agosto-Septiembre 1942. - 'AI1v1E GAGNON: Le commerce des
prodnits agricoles, - FIR1v1IN LETOURNEAU: La polittque agri-
coleo~ :t"AITS ET ·NOUVELLES; - BIBLIOGRAPEIE.
Octubre 1942. - GERARD FILION: Le paysant et ses ínstí,
tntions sociales. - eRS. D:-::".RERISSON: La raison et le bien pu-
blic centre l'autarcie. - G~RAR GARDNER: Problémes des pe.
ehéries a Terre-Neuve. - ROGER PICARD: La population francai.
se. - FAITS ET NOU\TELLES. - BIBLIOGRAPEIE.
NoviembrEi 1942. - JEAN BRUCHESI: Histoire économique de
Montréal, .-.:. RENRI C. BOIS: Les coopératives agricoles. - FER-'
NAND LEBLAN·C: Le Canada et l'Argentine. - FAITS ET. NOU-
VELLES. -A TRAYERS LES REVUES. - BIBLIOGRAPEIE.
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SlJlYIARIO DE LAS PRÍNCIPALES 'REVISTAS DE LOS
BANCOS CENTRALES y. DE LOS GRANDES
BANCOS PRIVAnOS
ARGENTINA.
SUPLEMENTO ESTADISTICa DE LA REVISTA ECONOMICA
DEL BANCO CENTRAL.
NO. 65. - DICIEMBRE DE 1942..
1.
Secciones de costumbre: Estadísticas dé los bancos' y' del mere
cado monetario.- Cambios 'y títulos. -Negocios. internos y moví;
miento portuario. - Precios mayoristas en Buenos Aires. - Comer-
eío exterior. - Recaudaciones nacionales. - Estadísticas de produc-
tos agropecuarios. - Estadística industi'iaL - Estado .de los ban-
coso
Nros, 66 y 67. ENERO Y FEBRERO DE 1943.
Secciones de costumbre; con los datos al día.
REVISTA DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA.
Volumen VI: - 'N°. 3. -Año 1942.
Al entrar en el sexto año, la situación del Banco en los pri-
meros nueve meses de 1941-42. - Compra-venta de títulos. - Los
Depósitos Generales al 30 de junio de 1942. - Recordóse al funda-
dor del Banco en un nuevo aniversario de su fallecimiento. - Tnau-
. guración de nuestra primer filial en el exterior. - Consolidación de
la deuda de la Junta Reguladora de Granos. - Crédito al personal
del Estado. - Préstamos especiales para la construcción de silos-
graneros económicos en.chacra. - Préstamos especiales a los vende-
'(1.ores de maíz de la cosecha 1941-42 por cuenta del Estado. -. Cré-
ditos especiales sobre fibra de algodón por cuenta del Estado. - In-
formación General. - Crédito Agrario. --,- Préstamos Generales. -
Los depósitos generales. - Series Estadísticas. - Estado de cuentas
al 30 de Septiembre de 1942. - Estado Mensual de cuentas. -,- Nó-
mina' de las casas del Banco.
BOLIVIA.
REVISTA DEL BANCO CENTRAL.
N". 57. - JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBREDE 1942.
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NOTAS EDITORIALES: Circulante. - Encaje total. - Cal"
tera. - Inversiones. - Bancos comerciales. - Bancos hipotecarios.
-'- Banco Agrícola de Bolivia. ~ Compras de oro. -;-' Cambios ínter,
nacionales. - Ventas. de divisas. - Hacienda Pública. - Costo de la
vida. -..,. CONFERENCIA INTERAMERICANA SOBRE SISTEMAS
DE CONTRALOR ECONOMICO y F.INANCIERO. - PROBLEMAS
MONETARIOS Y BANCARIOS DE CUBA. - CUADROS. ESTA-
DISTICOS. ~ RESUMEN IL\"'FORMATIVO DE DISPOSICIONES
LEGALES DE INDOLE ECONOMICA y SOCIAL.
CHILE.
BOLETIN MENSUAL DEL BANCO CENTRAL DE CHILE.
N°. 177. - NOVIEMBRE DE 1942.
Secciones .de costumbre.
.URUGUAY.
I
REVISTA DEL BANCO DE- LA. REPUBLICA ORIENTAL DEL
.URUGUAY.·
N°. 4. - Enero de 1943. - La situación eeononuea del Uru,
guay al finalizar el año 1942. - Situación de los negocios. - El co-
mercio exterior del Uruguay durante el año 1942. - Balance de pa-
gos del Uruguay correspondiente al año 1941. ..:. Situación actual de
la moneda divisionaria. - De la hipoteca otorgada por la mujer sol-
tora para abrir un crédito. :- Algunos aspectos de la gestión desa..
rrollada por el Banco de la República durante el 2°. semestre de
1942. ,- Leyes y decretos relacionados con el Banco de la Repú-
blica en el 2°. semestre de 1942. - Balance del Banco de la Re-
pública al 30 de Noviembre de 1942. - Balance de la Caja Nacio-
nal de Ahorros y Descuentos al 30 de Noviembre de 1942. ~ SE·
RIES ESTADISTICAS (series de costumbre).
COLOMBIA:
REVISTA DEL BANCO DE LA. REPUBLICA.
N°. 181. - Noviembre de 1942. - .NOTAS EDITORIALES: La
visita del Presidente del Ecuador. - La situación general. _. La
situación fiscal. - La banca y él mercado monetario. ~ Cheques pa.
-645-'-
gados por los bancos. - El comercio exterior. - El oro. - El ca-
fé. - Cuarenta años de paz en Colombia. - Don Alberto Uribe G.
H. - El Mercado df! café en Nueva York. -: La: contribución de
los Estados Unidos a 'los principios de la democracia. - El capital
y el crédito, por el Dr. LAZARO TOBO.N. - La visita del señor
Presidente de la República del Ecuador. -: La conmemoración del
. cuadragésiino aniversario de la paz en Colombia. -'- La ·utilización
de los títulos por monedas extranjeras. - La teoría de los ciclos
económicos, por el Dr. GUSTAVO CA8SEL. - CUADROS Y GRA-
FICOS.
ESTADOS UNIDOS.
M9NTHLY REVIEW 01' CREDITS AND B.USINESS CONDITIONS
(Federal Reserve Bank of New York).
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1942.
Secciones de¡ costumbre, con los datos al día.
TRE NATION.AL CITY BANK 01' NEW YORK (Situación econó-
mica, Hacienda pública, Comercio y Finanzas).
NOVIEMBRE DE 1942.
Actualidad industrial y comercial. - Las utilidades del tercer
trimestre. - La banca y el mercado monetario. - La Ley Fiscal
de 1942.
INGLATERRA.
STATISTIC.AL SUMMARY (Bank of England).
OCTUBRE DE 1942.
Secciones de costumbre: Bank of England. - Currency. - Lon-
don Clearing Banks. - Becurípy Prices.· - .Foreign Exchanges. -
Exchequer Receipts & Issues. - Floating Debt. - Unemployment,
- Commodity Price Index Numbers: l. Wholesale; 2. Cost of Living.
- Retail Trade: 1. Pereentage Changes in Sales & Stoeks; 2. Jndex
Numbers of Sales. - Wages.
